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ニーズに関する調査を実施（2008 年 2 月
n=1000）。 
（4）個人間ファイル交換・共有技術の反社
会的ニーズに関する調査を 2 回、実施（第 1































































































    表 1 P2Pの利用に関する相関係数 
  ｳｨﾙｽ 法律 倫理観 P2P利用 
認知  .301***  .072 -.020  .382*** 
ﾘｽｸ・ 
ｳｨﾙｽ 
  .278***  .313***  .032 
ﾘｽｸ・ 
法律 
   .404*** -.201*** 
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